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 Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan diikuti dengan sistem 
pelaporan dan pengungkapan informasi yang luas serta dapat 
dipertanggungjawabkan. Pengungkapan informasi yang luas tidak hanya 
diperlukan oleh manajemen perusahaan, tetapi juga diperlukan oleh para pemangku 
kepentingan. Pengungkapan informasi yang berwawasan masa depan merupakan 
salah satu informasi yang kini diperlukan oleh para pemangku kepentingan guna 
pengambilan keputusan investasi dalam perusahaan. 
 Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan yaitu menguji dan menganalisis 
pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan informasi yang 
berwawasan masa depan. Variabel independen yang dipakai adalah kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. 
Variabel dependen yang dipakai adalah pengungkapan informasi yang berwawasan 
masa depan. Objek penelitian penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi yang 
berwawasan masa depan. Kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 
terhadap pengungkapan informasi yang berwawasan masa depan. Ketiga, komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi yang berwawasan 
masa depan. Keempat, komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
informasi yang berwawasan masa depan. 
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THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON  
FORWARD-LOOKING INFORMATION DISCLOSURE 
 
 Companies that have good governance will be followed by an extensive and 
accountable reporting and information disclosure system. Wide disclosure of 
information is not only required by company management, but also by stakeholders. 
Forward-looking information disclosure is one of the information that is now 
needed by stakeholders for making investment decisions in the company. 
 This quantitative research has the objective of testing and analyzing the 
effect of corporate governance on the forward-looking information disclosure. The 
independent variables used are institutional ownership, managerial ownership, 
independent commissioners, and audit committee. The dependent variable used is 
forward-looking information disclosure. The object of this research is banking 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The data analysis 
technique used multiple linear regression. 
 The results of the research show several things. First, institutional 
ownership has no effect on the disclosure of forward-looking information. Second, 
managerial ownership has a negative effect on the disclosure of forward-looking 
information. Third, independent commissioners have no effect on the disclosure of 
forward-looking information. Fourth, the audit committee has no effect on the 
disclosure of forward-looking information. 
 
 
Keywords: institutional ownership, managerial ownership, independent 
commissioner, audit committee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
